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Kratki zapis uz 85 ljeta bake 
Mariške
»Sam o se volite, deca, n a jte  ček a ti da  s ta ro st dojde! 
Kaj burno sad svirali?« »Šezdesetčetiri?«  Joj, kad  sam  ja 
im ala  šezd ese tče tiri b ila  sam  najžešće  zaljubljena!« Na­
ravno, to  je jed a n  d io  d a n as  već leg en d arn ih  k o m en ta ­
ra  bake M ariške p rilik o m  jav n ih  n astu p a , p o sebno  onih 
k ada  je pub lik a  p o n ese  i zanese .
U koprivn ičk im  n o v in am a  n e p o s re d n o  nak o n  prvoga 
svjetskog ra ta  p ro n ašli sm o  i o b av ijest o n a s tu p u  k o p ri­
vničke g rad sk e  g lazbe koji će v o d iti gospodin  Holo- 
ubek . Tko bi po m islio  d a  će od  b ro jn e  njegove djece (a 
svi o d re d a  su g lazbeno  obrazovani!) slavu ob ite lji i g ra ­
da na  svojim  k rh k im  p leć im a  p ro n ije ti čak i svijetom  
baš M ariška, a ne  Adek, E m il ili n e tk o  drug i od zaista 
p e rsp ek tiv n ih  m uzičara! M ariška, koja je ro đ en a  od  oca 
Č eha i m ajke M ađ arice  (m o ram o  p rim ije titi da  je  ova 
kom binac ija  g ena  za g lazb en u  n a d a re n o s t već u n a p ri­
jed  dala  n aslu titi što  će se u o b ite lji zbivati), ro đ e n a  je  u 
E sztergom u u M ađarsko j jo š d a lek e  1904. godine, da  bi 
kao d ije te  kroz istu  d ržav u  -  A ustro-U garsku M onarh iju  
-  s rod ite ljim a, se s tra m a  i b ra ćo m  p rese lila  u K oprivn i­
cu, zatim  p o h ađ ala  g lazb en u  ško lu  u Zagrebu, te u Ko­
privnici o stav ila  ne izb ris iv i trag  p o sta ju ć i joj jed n im  od 
»zaštitnih znakova«.
Nisu sam o g lazbene  p o d u k e  koje je  davala  m noštvu  
d an as p rizn a tih  i p o zn a tih  K oprivn ičana, kao i o n ih  iz­
van K oprivnice, a n iti o n im a  m an je  poznatim a, razlo ­
gom  za to. N iti č in jen ica  da  i danas, navršivši svojih čas­
n ih  o sam d ese tip e t, p o d u čav a  v io linu  i h a rm o n ik u  m ale 
osnovce željne sv iran ja  i znan ja  koje je  ipak nem oguće 
steći k ra tk o tra jn o m  re d o v ito m  nastavom  glazbenog 
odgoja u  školi. N iti č in jen ica  da  je  sv ira la  s m noštvom  
živućih ili d an as već p o k o jn ih  m u zičara  -  p ro fes io n a la ­
ca i am atera , uživajući u  »svojoj« glazbi, kako onoj p u č ­
koj, od n a ro d n ih  i s ta ro g rad sk ih  nap jeva  do šlagera, co- 
u n try ja  i rocka, tak o  i k lasično j, na  kojoj je p re težn o  i 
obrazovana.
B aka M ariška je s t k o p riv n ičk i »zaštitni znak«: ne 
sam o zbog č in jen ice  d a  je  g o d inam a, hodajuć i po lako 
od sred iš ta  g ra d a  ili tržn ice  do  svoje kuće ili o b rn u to , 
dijelila  djeci b o m b o n e  i žvakaće, ili što  je, jedva  se k re ­
ćući, uvijek im ala  riječi razu m ijev an ja  i u tjehe  za svako­
ga prolaznika, znan o g  i neznanog , koji joj se po tužio  da 
im a kakve p ro b lem e. N iti zbog toga  što  je u ra tn im  go­
dinam a, kada je  b ilo  n a jg o re  i na jteže  i njezinoj obitelji, 
p rek o  C rvenog križa  n jegovala  b o lesn e  i ran jene. Niti 
sam o stoga što  je  g o d in am a  sv ira la  i u  crkvi i za liječe­
ne a lkoho ličare  i n a  n ek im a  od  p ro slav a  tzv. državn ih  
prazn ika, kao i za ro đ e n d a n e  ili slične fešte svojih p o ­
znatih  i d rag ih  kao  i on ih  go tovo  p o tp u n o  nepoznatih .
B aka M ariška (slu žb en o  jo š  i H olou bek-F un jak) 
nezaobilazn i je i n e zab o rav n i dio K oprivn ice  zbog sva­
ke takve p o jed in ačn e  č in jen ice  i zbog svih takvih  i slič-
B aka M ariška u pau zi jed n o g a  o d  n a stu p a  
u k o p riv n ičk o m  D isk o-k lu b u
nih  č in jen ica  zajedno. Ipak, on o  po čem u  je  p o sta la  naj­
više po zn ata  kao »baka M ariška  iz K oprivn ice«  je s t p e ­
rio d  n jezina  života od top lo g a  ljeta  1982. god ine, tj. od 
osn ivan ja  MARIŠKA BANDA. D anas je  to  č in jen ica  koje 
se n itk o  od  ljudi koji su svirali s n jom  ne sm ije i ne  t r e ­
ba  stid je ti, u p rav o  o b rn u to . Od p rv o g a  n a s tu p a  u n e ­
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d o v rše n o m  D isko-klubu na T rgu m arša la  Tita, 2. ko lo ­
voza 1982. godine, pa  sve do u ovom e m o m en tu  najsvje­
žijeg n a s tu p a  u velikoj »Ciboninoj« dvoran i u  Zagrebu 
(»Show  bez granica« , 18. svibanj 1989. godine), gdje je 
n a s tu p ila  p re d  više od  d ese t tisu ća  ljudi, p rošlo  je se­
d am  g o d in a  s u k u p n o  više od č e trd ese t javn ih  n as tu p a  
toga  sastava. Sastav  je  m ijen jao  članove, ali ono  najvaž­
nije uv ijek  je b ilo  isto  -  m lado  srce  bake M ariške. Na­
s tup i, od  K oprivn ice  do  M urske Sobote , od  Z agreba do 
V irovitice, od Č akovca i V aražd ina do  B jelovara i K ri­
ževaca, kao  i d ru g ih  m anjih  m jesta  sam o su učvršćivali 
n jez inu  p o p u la rn o s t. Tom u je  p rid o n ije lo  i neko liko  
to n sk ih  zapisa  na  rad io-valov im a (usput: koprivn ičk i 
rad io -p reg ao c i n ikad  n isu  im ali dovoljno  in te resa  za ta ­
kvo što!), kao i pojavljivanje u  više televizijskih em isija. 
Izvan g ran ica  Jugoslavije odnijeli su usp o m en e  na  n a ­
s tu p e  M ariške i n jezina  sastava  uživo b ro jn i sud ion ici 
s u s re ta  djece sv ijeta  na  Podravk inom  rek reacijskom  
c en tru , kao  i »naši« A m erikanci iz H rvatske  b ra tsk e  za­
jed n ice , za koje je sv ira la  u p ro s to rim a  Z agrebačkog  ve­
lesajm a.
K ulm inacija , n ak o n  čega su  uslijed ila  b ro jn a  pism a, 
od  K am nika, M engeša i L jubljane do  Rum e, Vršca, Sa­
ra jeva  i D ubrovnika, b ila  je s televizijsk im  film om  P e tra  
K relje  sn im ljen im  za TV Z agreb 1985. godine: naravno , 
ra d i se o film u s naslovom  »M ariška band«, koji je  sn i­
m ljen  u K oprivnici, a m o n tiran  u dvije verzije dobio  n e ­
k o liko  p riznan ja , od  kojih  je  najvažnije  ono u Leipzigu.
Kako to  o b ičn o  biva, b ak a  M ariška je  p o sta la  slav­
nom  širom  svijeta, ali joj to  nije niti m alo  izm ijenilo  fi­
nancijsku  situac iju , kao  ni re la tiv n u  osam ljenost u  ra s ­
padajućo j se sta ro j kući. Danas, nakon  što  je čak sto ički 
ali i s tih im  n eg o d o v an jem  izdržala nekoliko  m jeseci u 
s ta račk o m  d om u, u n o seć i g lazbom  i dosje tk am a m alo 
ved rin e  u živote b o lesn ih  ili tužn ih  žena koje su b o rav i­
le ond je  s n jom  a u p rav ilu  su  b ile  m lađe  od nje, M ari­
ška živi ipak  m nogo  ljepše, o k ru žen a  pažnjom  kao  što i 
zaslužuje.
M nogo toga  se o bak i M ariški m ože jo š n ap isati ili is­
p ričati, no  u »P odravskom  zborniku«, koji g o d inam a iz­
lazi u n a k lad i M uzeja g ra d a  K oprivnice, u stan o v e  koja 
je od sam ih  p o č e tak a  »M ariška banda«, k ada  je pokojn i 
M laden Ja k u p ec  o fo rm io  p rvu  čv rstu  jezgru  sastava, 
o tvo rila  v ra ta  za b ro jn e  p o k u se  i pokoji javni n a s tu p  ili 
sn im an je  n jez inoga  b an d a , zasad tolio. N aravno, uz n a ­
p o m en u  d a  k ra jem  ove g od ine  izlazi iz tiska  knjiga s 
m nogim  znan im  ili m an je  znan im  deta ljim a o M ariški, 
n jezinu sastav u  i svem u oko  nje: au to ri su Ivan B ratko- 
vić i Z. M arković, a b it će o p rem ljen a  b ro jn im  fo tog rafi­
jam a  više au to ra , te  c rtež im a  R om ana B aričevića, Zora- 
na C ara  i jo š n ek ih  s tv arate lja . U povodu  prom ocije  
knjige b it će p rije  Nove godine  u p rilič en  još jed a n  u 
nizu n a s tu p a  M ariške  i n jezina banda, uz izložbu likov­
nih rad o v a  o njoj, p ro jek c ije  televizijskih em isija  i m n o ­
go drugoga. A našoj d rago j baki M ariški poželim o još 
m nogo n a s tu p a  i ved rin e .
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